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АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ, ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА, БИЗНЕС-
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
ИНВЕСТИЦИИ. 
 
Объектом исследования является компания ООО «Эрнст энд Янг», 
осуществляющая аудиторскую и иную консалтинговую деятельность на территории 
Республики Беларусь и за ее пределами. 
Предметом исследования в работе определена производственно-
экономическая деятельность предприятия по оказанию аудиторских услуг. 
Методами исследования в данной дипломной работе являются такие 
общенаучные методы, как анализ и обобщение информации, полученной на 
предприятии и в интернет-источниках, с целью выявления наиболее серьезных 
проблем в исследуемой отрасли, сравнение, сопоставление, а также экономико-
математическое моделирование. 
Цель работы: экономическое обоснование создания и разработки системы 
бизнес-администрирования предприятия на рынке аудиторских услуг. 
Основными целями оперативного планирования проекта по созданию нового 
предприятия являются освоение базового сегмента рынка аудиторских услуг, 
расширение географии услуг в пределах Беларуси, разработка бизнес-процессов с 
оптимизацией затрат, формирование базы клиентов и налаживание деловых 
контактов.  
В долгосрочной перспективе планируется освоение новых сегментов и 
выход на новые рынки, дальнейшее совершенствование бизнес-процессов. 
Отдельным пунктом в списке долгосрочных целей работы выступает 
переподготовка и повышение квалификации персонала. Наличие в штате компании 
сотрудников, соответствующих профилю работы, позволит получить сертификаты о 
соответствии различным стандартам на рынке аудиторских услуг (например, 
стандарт по заданиям по подтверждению достоверности информации, что в свою 
очередь позволит расширить сферу деятельности предприятия. 
На основе поставленной цели задачами работы выступают экономическое 
обоснование проекта по созданию предприятия по оказанию аудиторских услуг, 
постановка краткосрочных и долгосрочных целей для создаваемого предприятия, 
разработка мер по бизнес-администрированию предприятия. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемой 
отрасли, все заимствованные из литературных источников теоретические и 
методологические положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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